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RCK-10lMX 1.01炊串(約 1 -5.5音)栂準価格46.300円(税~IJ) RCK-15LMX 1.51炊き(約2-8.3合)棟準価格47ω0円(税別)
RCK-18LMX 1.81炊串(釣2音-1升}練準価格48.600門(税~IJ) ・カラーは(W)EXホワイト (T)EXヱヲシーマブラウン
l 
TOSHIBA 
トリフヲレ遠赤で
ムラな〈強火。
通券コー ト内董
通事皿理董
<im赤b、まど炊きのメカニズム〉
置ヒーター
通罪セラミックヒ-~-
おいしさを大切にします二東芝
